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## Cedarville 
3 Kylee Husak 
5 Sarah Hartman 
7 Maija Hampton 
20 Casey Hinzman 
21 Justine Christiaanse 
22 Sarah Sheers 
10 Katherine MacKenzie 
13 Emily Berger 
19 Libbv Aker 
Totals 
T earn Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 16 2 35 .400 
2 17 3 48 .292 
3 13 5 35 .229 
## Dallas Baotist 
1 Lauren Zegarelli 
7 Kaylyn Frink 
10 Vickie Mundell 
11 Kristin Secord 
12 Lauren Secord 
15 Jessica Nix 
2 Tiffany Coffey 
3 Erin Black 
5 Amanda Emmert 
6 Madlyn Craven 
8 Michelle Villareal 
9 Claire Stephens 
13 Mallorv Scott 
Totals 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 13 638 .184 
2 17 5 47 .255 
3 15 8 36 .194 
Volleyball Box Score 
2008 Women's Volleyball 
Cedarville vs Dallas Baptist (12/6/08 at Lakewood, CO) 
ATTACK 
s K E TA 
3 10 3 31 
3 1 2 6 
3 9 3 28 
3 0 0 3 
3 7 1 14 
3 1 0 3 
3 0 0 0 
3 18 1 33 
3 0 0 0 
3 46 10 118 
ATTACK 
s K E TA 
3 5 3 17 
3 13 4 28 
3 1 1 8 
3 3 2 10 
3 17 6 37 
2 0 0 2 
2 2 0 3 
3 0 0 1 
3 0 0 1 
3 2 1 6 
1 0 0 0 
3 1 2 4 
3 1 0 4 
3 45 19 121 
SET SERVE 
Pct Ast TA Pct SA SE TA 
.226 
-.167 
.214 
.000 
.429 
.333 
.000 
.515 
.000 
.305 
0 2 .000 
0 2 .000 
0 3 .000 
0 1 .000 
1 1 1000 
42 120 .350 
0 0 .000 
0 0 .000 
0 1 .000 
43 130 .331 
SET SCORES 
Cedarville (3) 
Dallas Baptist (0) 
SET 
0 0 14 
0 0 0 
0 0 9 
0 0 7 
0 0 0 
3 0 16 
0 0 14 
0 0 0 
1 0 14 
4 0 74 
SERVE 
Pct Ast TA Pct SA SE TA 
.118 0 0 .000 0 0 0 
.321 1 3 .333 0 0 10 
.000 37 85 .435 0 0 5 
.100 0 1 .000 0 0 0 
.297 1 3 .333 0 0 9 
.000 0 1 .000 0 0 0 
.667 0 0 .000 0 0 0 
.000 1 13 .077 0 0 12 
.000 1 6 .167 0 2 9 
.167 0 0 .000 0 0 0 
.000 0 0 .000 0 0 0 
-.250 0 0 .000 0 0 0 
.250 2 5 .400 0 0 9 
.215 43 117 .368 0 2 54 
RECEIVE BLOCK 
Pct 0 RE Pct Dia BS BA BE 
1000 0 0 .000 1 1 2 0 
.000 0 0 .000 0 0 4 0 
1000 16 0 1000 4 0 1 0 
1000 23 0 1000 6 0 0 0 
.000 0 0 .000 2 0 3 0 
1000 0 0 .000 1 1 0 0 
1000 1 0 1000 12 0 0 0 
.000 0 0 .000 2 2 2 0 
1000 16 0 1000 24 0 0 0 
1000 56 0 1000 52 4 12 0 
TOT AL TEAM BLOCKS: 10.0 
1 2 3 
25 25 25 
15 22 20 
RECEIVE BLOCK 
Pct 0 RE Pct Dia BS BA BE 
.000 0 0 .000 1 1 0 0 
1000 23 1 .958 6 1 1 0 
1000 0 0 .000 5 0 0 1 
.000 1 0 1000 0 0 0 0 
1000 0 0 .000 5 3 2 0 
.000 0 0 .000 0 0 0 0 
.000 0 0 .000 0 0 0 0 
1000 7 0 1000 7 0 0 0 
.778 15 2 .882 8 0 0 0 
.000 2 0 1000 0 0 1 0 
.000 1 0 1000 0 0 0 0 
.000 0 0 .000 0 0 0 0 
1000 23 1 .958 6 0 0 0 
.963 74 4 .949 38 5 4 1 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
Site: Lakewood, CO 
Date: 12/6/08 Attend: 120 Time: 
Referees: 
NCCAA National Tournament - Championship 
BHE Points 
1 -
0 -
1 -
0 -
0 -
1 -
0 -
0 -
0 -
3 -
BHE Points 
0 -
0 -
1 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
1 -
